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表 1. 固体,(液体*),気体のIP値 (eV)と分極エネルギー(P.)
solid gas p十
benzene 9.4 8.1 1.3
n一methylaniline 7.7 7.0㌔10 4 0.7♂n-pentane ll 1
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図7･非晶質GeS2の光照射による価電子帯の変化(77K)
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